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U . S . A . 
Edificio de oficinas para la firma B. C. Electric, edificado en Van-
couver, bajo la dirección de los arquitectos Berwick y Pra t t . 
n o t i c i a s 
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B É L G I C A 
Maqueta del proyecto del Banco Lanber, que va 
a construirse en Bruselas, realizada por los ar-
quitectos americanos Skidmore, Owings y Merrill. 
I N G L A T E R R A 
Carretilla y rampa, proyectadas para el transporte 
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Estación crematoria de Lausana, obra de los ar-
quitectos Beboux y Monne. rom. 
E S P A Ñ A 
Canalizaciones para los depósitos de combusti-
ble de Rota. 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
Instalación de un blondín para la construcción de una presa en Orlik. 
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